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MIÉRCOLES, 12 DE ENERO DE 1977 
NÚM. 8 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
JEFATURA DEL ESTADO 
LEY 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. 
Remitido a consulta de la Nación y ratificado, por 
mayoría de votos en él referéndum celebrado el día 
quince de diciembre de m i l novecientos setenta y seis 
el Proyecto de Ley para la Reforma Política, de rango 
Fundamental, que había sido aprobado por las Cortes 
en sesión plenaria del dieciocho de noviembre de m i l 
novecientos setenta y seis, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero 
Uno. La democracia, en el Estado español se basa 
en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad 
soberana del pueblo. 
Los derechos fundamentales de la persona son invio-
lables y vinculan a todos los órganos del Estado. 
Dos. La potestad de elaborar y aprobar las leyes 
reside en las Cortes. E l Rey sanciona y promulga las 
leyes. 
Artículo segundó 
Uno. Las Cortes se componen del Congreso de Dipu-
tados y del Senado. 
Dos. Los Diputados del Congreso serán elegidos 
por sufragio universal, directo y secreto de los espa-
ñoles" mayores de edad. 
Tres. Los Senadores seján elegidos en representa-
ción .de las Entidades territoriales. E l Rey podrá desig-
nar para cada legislatura Senadores en número no 
superior a la quinta parte del de los elegidos. 
Cuatro. La duración del mandato .de Diputados y 
Senadores será de cuatro años. 
Cinco. E l Congreso y el Senado establecerán sus 
propios Reglamentos y elegirán sus respectivos Pre-
sidentes. 
Seis. El Presidente de las Cortes y del Consejo del 
Reino será nombrado por el Rey. 
Artículo tercero 
Uno. La iniciativa de reforma constitucional corres-
ponderá : 
a) A l Gobierno. 
b) A l Congreso de Diputados. 
Dos. Cualquier reforma constitucional requer i rá la 
aprobación por la mayoría absoluta de los miembros 
sel Congreso y del Senado. E l Senado deliberará so-
0rê  el texto previamente aprobado por el Congreso y, 
81 éste no fuera aceptado en sus términos, las discre-
pancias se someterán a una Comisión Mixta, bajo la 
presidencia de quien ostentara la de las Cortes y de 
la que formarán parte los Presidentes del Congreso 
y del Senado, cuatro Diputados y cuatro Senadores, 
elegidos por las respectivas Cámaras. Si esta Comisión 
no llegara a un acuerdo o los términos del mismo no 
merecieran la aprobación de una y otra Cámara, la 
decisión se adoptará por mayoría absoluta de los com-
ponentes de las Cortes en reunión conjunta de ambas 
Cámaras. 
Tres. E l Rey, antes de sancionar una Ley de Re-
forma Constitucional, deberá someter el Proyecto a 
referéndum de la Nación. 
Artículo cuarto 
En la tramitación de los Proyectos de Ley ordina-
ria, el Senado deliberará sobre el texto previamente, 
aprobado por el jCongreso. En caso de que éste no 
fuera aceptado en sus términos, las discrépancias se 
someterán a una Comisión Mixta, compuesta de la mis-
ma forma que se establece en el artículo anterior. 
Si esta Comisión no llegara a un acuerdo o los tér-
minos del mismo no merecieran la aprobación, por 
mayoría simple, de una y otra Cámara, el Gobierno 
podrá pedir al Congreso de Diputados que resuelva 
definitivamente por mayoría absoluta de sus miembros. 
Artículo quinto 
E l Rey podrá someter directamente al pueblo una 
opción política de interés nacional, sea o no de carácter 
constitucional, para que decida mediante referéndum, 
cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del 
Estado. 
Si el objeto de la consulta se refiriera a materia 
de competencia de las Cortes y éstas no tomarán la 
decisión correspondiente de acuerdo con el resultado 
del referéndum, quedarán disueltas, precediéndose a 
la convocatoria de nuevas elecciones. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera 
E l Gobierno regulará las primeras elecciones a Cor-
tes para constituir un Congreso de trescientos cincuen-
ta Diputados y elegir doscientos siete Senadores a 
razón de cuatro por provincia y uno más por cada 
provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla. 
Los Senadores serán elegidos por sufragio universal, 
directo y secreto de los españoles mayores de edad que 
residan en el respectivo territorio. 
Las elecciones al Congreso se inspirarán en crite-
rios de representación proporcional, conforme a las 
siguientes bases: 
Primera.—Se aplicarán dispositivos correctores para 
evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, 
a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufra-
gios para acceder al Congreso. 
Segunda.—La circunscripción electoral será la pro-
vincia, fijándose un número mínimo inicial de Dipu-
tados para cada una de ellas. 
Las elecciones al Senado se inspirarán en criterios 
de escrutinio mayoritario. 
Segunda 
Una vez constituidas las nuevas Cortes: 
Uno. Una Comisión compuesta por los Presidentes 
de las Cortes, del Congreso de Diputados y del Senado, 
por cuatro Diputados elegidos por el Congreso y por 
cuatro Senadores elegidos por el Senado, asumirá las 
funciones que el artículo 13 de la Ley de Cortes encô -
mienda a la Comisión que en él se menciona. 
Dos. Cada Cámara constituirá una ^Comisión que 
asuma las demás funciones encomendadas a la Comi-
sión prevista en el artículo 12 de la Ley de Cortes. 
Tres. Cada Cámara elegirá entre sus miembros 
cinco Consejeros del Reino para cubrir las vacantes 
producidas por el cese de los actuales Consejeros 
electivos. . 
Tercera , -
Desde la constitución de las nuevas Cortes y hasta 
que cada Cámara establezca su propio Reglamento, 
se regirán por el de las actuales Cortes en lo que no 
esté en contradicción con la presente Ley, sin per-
juicio' de la facultad de acordar, de un modo inmedia-
to las modificaciones parciales que resulten necesarias 
o se estimen convenientes. 
" DISPOSICION F I N A L 
La presente Ley tendrá rango de Ley Fundamental. 
Dada en Madrid a cuatro de enero de m i l novecien-
tos setenta y siete. 
JUAN CARLOS 
E l Presidente de las Cortes Españolas, 
T O R C U A T O F E R N A N D E Z - M I R A N D A Y H E V I A 
Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de 
Madrid», núm. 4 del día 5 de enero de 1977. \ 47 
íiiaJípotiEi Proviral He Leíi 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de Sistema Distribuidor de Comidas 
para el Hospital General, efectuado 
por RESCAL IBERICA, S. A., se hace 
público en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales de 
9 de enero de 1953 a fin de que las per-
sonas que consideren tener algún dere-
cho exigible al adjudicatario por ra-
zón del contrato garantizado, puedan 
presentar sus reclamaciones en el .Ne-
gociado de Contratación de esta Dipu-
tación, dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 21 de diciembre de 1976.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
31 Núm. 20.—264 pías. 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de Persianas Verosol, efectuado por 
GREYKA, S, A., se hace público en 
virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 88 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales de 9 de 
enero de 1953, a fin de que las per-
sonas que consideren tener a lgún dere-
cho exigible al adjudicatario por ra-
zón del contrato garantizado, puedan 
presentar sus reclamaciones en el Ne-
gociado de Contratación de esta Di-
putación, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 21 dé diciembre de 1976—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
37 Núm. 21.—253 ptas. 
O É p i i i Provnl del MiÉterio 
de lidosfrá de Leen 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. 21.391/32.217. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial, a petición de Unión 
Eléctrica, S. A., con domicilio en 
Madrid, C/. Capitán Haya, n.0 53, por 
la que solicita autorización y decla-
ración, en concreto, de utilidad pú-
blica para el establecimiento de una 
red de distribución en baja tensión, 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capítulo 111 del Decre-
to 2.617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas y en el Capítulo 
I I I del Decreto 2.619/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas, y de acuer-
do con lo dispuesto en la Orden de este 
Ministerio, de 1 de febrero de 1968, 
y en la Ley de 24 de noviembre de 
1939, sobre ordenación y defensa de 
la industria; 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de una red de distribu-
ción en baja tensión, cuyas principa-
les características son las siguientes: 
Una red de distribución en baja 
tensión a 380/220 VM de tipo trenzado 
posada o suspendida con conductores 
aislados en la localidad de Joarilla de 
las Matas. 
Declarar, en concreto, lá Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámi tes 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2.617/1966. de 20 de 
octubre. 
León, a 22 de diciembre de 1976.— 
E l Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
6177 Núm. 2873.-671 ptas. 
Resolución de la Delegación Provin-
cial de León del Ministerio de Industria 
autorizando el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. 
Expte. 21.388/32.214. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In -
dustria, a petición de Unión Eléctri-
ca, S. A., cOn domicilio en la calle 
Capitán Haya, núm. 53, de Madrid, 
en el que se solicita autorización 
para el establecimiento de un cen-
tro de transformación, cumplidos los 
t rámites reglamentarios ordenados en 
el Capítulo I I I del Decreto 2617/1966, 
de 20 de octubre, y de acuerdo con 
loj dispuesto en la Ley de 24 de no-
viembre de 1939, sobre Ordenación y 
Defensa de la Industria, y en la Or^ 
den del Ministerio de Industria de 1 
de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección correspondiente, ha re-
suelto : 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de un centro dé trans-
formación cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes: 
Un centro de transformación, de tipo 
intemperie, de 100 kVA. , tensiones 
15 kV./80-220 Va., que se instalará en 
3 
el pueblo de Joarilia de las Matas 
(León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en él Capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
• León, a 20 de diciembre de 1976.— 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
6174 Núm. 2870.—528 pías . 
Comisaría de Aguas del Duero 
INFORMACION PUBLICA 
Don José Luis Hevia García, en 
nombre y representación de Minas de 
Ventana, S, A., solicita de la Comisa-
ría de Aguas del Duero autorización 
para efectuar el vertido de las aguas 
residuales procedentes de una mina de 
carbón de hulla, sita en el paraje Bus-
bidín, de la localidad de Torrebamo, 
del Ayuntamiento de San Emiliano, al 
cauce del río Cospasante, afluente del 
Torrestio, en término municipal de 
San Emiliano (León). 
NOTA-ANUNCIO * 
Las obras de depuración que se pro-
yecta construir son las siguientes:, 
Una balsa de decantación de planta 
rectangular de 41,30 m. de longitud 
por 4,05 m. de anchura y una profun-
didad de 1,75 m., medidas exteriores. 
Dicha balsa irá dividida en seis 
compartimentos iguales de 6,50 m. de 
longitud, por medio de tabiques trans-
versales, dotados de troneras situadas 
en la parte superior alternativamente 
a derecha e izquierda. 
El agua decantada se verterá al cau-
ce del río Cospasante en término mu-
nicipal de San Emiliano (León). 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Decreto de 14 de noviembre de 
1958 por el que se aprueba el Regla 
mentó de Policía de Aguas y sus Cau 
ees, y demás disposiciones de apli 
cación, a fin de que en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contado a 
partir dé la fecha de publicación de 
este anuncio en - el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, puedan for 
mular las reclamaciones que conside 
ren pertinentes los que se crean per 
judicados con el vertido anteriormen-
te reseñado, ante esta Comisaría de 
Aguas, Muro, 5, en Valladolid, en 
Centrándose el proyecto, para su exa-
men en las Oficinas del citado Orga 
nismo, durante el. mismo período de 
tiempo, en horas hábiles de despacho 
Valladolid, 6 de diciembre de 1976. 
El Comisario Jefe de Aguas, Aurelio 
Vila Valero. 




El pleno de este Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
tres de enero de mi l novecientos seten-
ta y siete, acordó la aprobación Inicia! 
de las Normas de Ordenación Comple-
mentarias y Subsidiarias de Planea-
miento para el municipio de La Vecilla. 
Lo que se hace público a los efectos 
prevenidos en el art. 32 de la Ley del 
Suelo. 
El correspondiente expediente puede 
ser examinado por los posibles intere-
sados en las oficinas de la Secretada 
de este Ayuntamiento por espacio de 
un mes. * 
La Vecilla, 5 de enero de 1977.—El 
Alcalde (ilegible). 41 
Ayuntamiento de 
Mansüla de lás Muías 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
Padrón de las familias con derecho a 
la asistencia gratuita médica - farma-
céutica para este ejercicio y cuatro si-
guientes, se expone al público por es-
pacio de quince días con el fin de oír 
reclamaciones de aquellas personas 
que puedan estar interesadas. 
Mansüla de las Muías, 3 de enero 
de 1977.—El Alcalde (ilegible). 45 
Acordada por este Ayuntamiento la 
imposición de contribuciones especia-
les a que se refiere el caso b) del ar-
tículo 451 de la Ley de Régimen Lo-
cal vigente para la ejecución de los 
siguientes proyectos de obra: 
a) Pavimentación de la calle de la 
Fuente de los Prados, en esta localidad 
de Mansüla de las Muías. 
b) Construcción de aceras en las 
calles de los Mesones y Avda. de Va-
lladolid (Travesía de la Carretera Na-
cional Madrid a Gijón por esta locali-
dad de Mansüla de las Muías). 
Y confeccionados los documentos 
prevenidos en el artículo 39 del Regla-
mento de Haciendas Locales, queda 
expuesto al público el expediente de 
distribución en la Secretaría Municipal 
por término de quince días para que 
durante dicho plazo pueda ser exami-
nado por los interesados y presentar 
durante los ocho días siguientes las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
Mansüla de las Muías, 3 de enero 
de 1977—El Alcalde (ilegible). 45 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamien 
to de Mansiíla de las Muías. 
Hago saber: Que con el fin de 
constituir la Asociación administra-
tiva de contribuyentes relativa a la 
ejecución de las obras del proyecto 
de construcción de aceras en los tra 
mos de las calles de los Mesones y 
Avenida de Valladolid, de esta locali-
dad, de la travesía de la Carretera Na-
cional Madrid a Gijón, por el presente 
se convoca a todos los interesados es-
pecialmente beneficiados por dichas 
obras, que constan en la relación de 
contribuyentes expuesta en el tablero 
de avisos de este Ayuntamiento, a la 
reunión constitutiva de la mencionada 
Asociación, que tendrá lugar en esta 
Casa Consistorial a las diecisiete horas 
del día en que se cumplan dieciséis 
hábiles, contados desde la publicación 
del presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, cuya reunión ten-
drá lugar con arreglo al siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1—Constitución de la mesa provi-
sional, que se compondrá del Sr. A l -
calde o Concejal en quien delegue, 
como Presidente; dos Vocales, ele-
gidos libremente por el Presidente 
entre los contribuyentes que asistan 
a la reunión, y un Secretario encar-
gado de levantar la correspondiente 
acta de la sesión, cargo que recaerá 
en un funcionario de la Corporación. 
2. —Designación de los Delegados 
en número no menor de dos n i ma-
yor de seis, que serán elegidos, por 
votación, entre todos los asistentes. 
3. —Redacción de los; Estatutos por 
los que tenga que regirse la Asocia-
ción de Contribuyentes que se cons-
tituye. ' 
A l misino tiempo, se previene que 
la Asociación se constituirá cualquie-
ra que sea eí número de asistentes, 
y, en el caso de que no acudiera nin-
guno de los interesados, la Alcaldía 
la declarará constituida de oficio y 
designará dos Delegados, uno de los 
cuales habrá de ser el mayor, con-
tribuyente afectado por la obra. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en Mansüla de las Mu-
las a tres de enero de mi l novecientos 




Habiendo sido aprobado por el 
Ayuntamiento de este término, el ex-
pediente de modificación de crédito 
en el presupuesto municipal ordinario 
del año actual, se halla de manifiesto 
al público en esta Secretaría munici-
pal, por espacio de quince días hábi-
les, a efectos de ser examinado y poder 
oír las reclamaciones oportunas. 
Izagre, 30 de diciembre de 1976.— 
El Alcalde (ilegible). 42 
Ayuntamiento de 
Posada de Váldeón 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los proyectos de alumbrado público en 
las calles y plazas de las localidades 
de Posada, Prada, Los Llanos, Calde-
villa, Soto, Santa Marina y Cordiñanes, 
redactado por el Perito Industrial don 
Prudencio Sánchez Menéndez, y el 
proyecto de mejora de abastecimiento 
de aguas de los pueblos de Posada y 
Los Llanos, redactado por el Ingeniero 
D. Ricardo Rodríguez Sánchez-Garrido, 
dichos proyectos se someten a infor-
mación pública, por término de quin-
ce días, a cuyo efecto obran en la 
Secretaría municipal para que puedan 
ser examinados por los interesados 
durante dicho plazo y horas reglamen-
tarias de oficina al público, debiendo 
de formularse las reclamaciones que 
estimaren procedentes. 
Posada de Valdeón, 3 de enero de 
1977—Él Alcalde (ilegible). 40 
Ayuntamiento de 
Ali ja del Infantado 
Confeccionadas las cuentas del pre-
supuesto ordinario, administración del 
patrimonio y valores independientes y 
auxiliares de presupuesto, una y otras 
referidas al pasado ejercicio de 1976, 
quedan de manifiesto al público en 
unión del dictamen de la Comisión 
correspondiente y documentos que las 
justifican, durante un plazo de quince 
días, durante los cuales y ocho más, 
pueden ser examinadas en la Secre-
taría del Ayuntamiento por cuantas 
personas tengan interés en ello, al solo 
efecto de formular cuantas observacio-
nes o reclamaciones consideren perti-
nentes. 
Lo hago público para general co-
hocimienio. 
Alija del Infantado, 5 de enero de 
1977.—El Alcalde, Francisco Carballo 
Román. 48 
Efectuada la rectificación del padrón 
municipal de habitantes, con efectos 
del 31 de diciembre de 1976, queda de 
manifiesto al público, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, durante el pla-
zo de quince días, al solo efecto de su 
examen y reclamaciones pertinentes. 
Lo hago público para general co 
nocimiento. 
Alija del Infantado, 5 de enero de 
1977.-El Alcalde, Francisco Carballo 
Román. 48 
Modificada la redacción del artícu-
lo 9.° de la Ordenanza con fin no fiscal 
núm. 043, que regula el mismo sobre 
«Edificaciones carentes de acometida 
a las redes de abastecimiento de aguas 
y saneamiento», y aprobada ésta en la 
pertinente sesión por la Corporación 
Municipal, queda de manifiesto al pú-
blico, en la Secretaría de este Ayun 
tamiento, al solo efecto de su examen 
y reclamaciones, durante un período 
de quince días, durante los cuales 
puede ser examinada por cuantas per 
sonas tengan interés en ello. 
Lo hago público para general co 
nocimiento. 
Alija del Infantado, 7 de enero de 




Habiendo sido aprobado inicialmen-
te por la Corporación Municipal, la 
delimitación del suelo urbano de este 
Ayuntamiento, se encuentra expuesto 
al público en la Secretaría Municipal 
durante el plazo de un mes, a partir 
de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que puedafser 
examinado e interponer las reclama-
ciones que se estimen oportunas. 
Cacabelos, 4 de enero de 1977.—La 
Alcaldesa (ilegible). 44 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
padrón de familias pobres con derecho 
a asistencia médico farmacéutica gra-
tuita para 1977, se halla expuesto al 
público por término de diez días, al 
objeto de presentar reclamaciones. 
Chozas de Abajo, 31 de diciembre 
de 1976—El Alcalde, Paulino Fidalgo. 
Autorizado por el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil, por escrito de fecha 20 de 
diciembre de 1976, el traslado de los 
restos del Cementerio viejo de Villar 
de Mazarife, se pone en conocimiento 
de los interesados, de acuerdo con el 
artículo 59 del Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria de 20 de julio de 
1974, a fin de que los que deseen tras-
ladar los restos de sus allegados a otra 
sepultura del Cementerio actual, lo 
soliciten de la Jefatura Provincial de 
Sanidad, aportando para ello los si-
guientes documentos: Instancia, certi-
ficado de defunción y certificado del 
Ayuntamiento de enterramiento, te 
niendo de plazo tres meses a partir de 
esta fecha. 
Chozas de Abajo, 31 de diciembre 
de 1976—El Alcalde, Paulino Fidalgo. 
39 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario de Primera Instancia nú 
mero dos de León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de mayor cuantía núm. 266/76, de que 
se hará mérito, se ha dictado por este 
Juzgado la presente resolución: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiocho de diciembre de mil no-
vecientos setenta y seis.—Vistos por el 
limo. Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido, los 
precedentes autos de juicio ordinario 
declarativo de mayor cuantía, seguidos 
entre partes de la una como deman-
dante D.a Palmira Diez Tascón, mayor 
de edad, viuda y de esta vecindad, 
representada por el Procurador don 
Santiago González Varas, y defendida 
por el Letrado D. Carlos Callejo; y de 
otra como demandada la entidad mer-
cantil «Textil Industrial Leonesa,S. A.», 
domiciliada en esta capital, en situa-
ción de rebeldía procesal, sobre recla-
mación de novecientas veintisiete mil 
setecientas pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando integramente 
la demanda formulada a nombre de 
D.a Palmira Diez Tascón, debo de con-
denar y condeno a la entidad deman-
dada «Textil Industrial Leonesa, S. A.», 
a que abone a la actora la suma recla-
mada de novecientas veintisiete mil 
setecientas pesetas, así como el pago 
de las costas causadas en el presente 
juicio. Por la rebeldía de la Sociedad 
deudora, cúmplase lo dispuesto en el 
artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.—Así por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo». 
Firmado: Gregorio Galindo Crespo. 
Rubricado. 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda bien y fielmente con su ori-
ginal a que me remito. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación a la Entidad demandada rebel-
de, expido el presente que firmo en 
León, a treinta y uno de diciembre dé 
mil novecientos setenta y seis.—Juan 
Aladino Fernández. 
29 Núm. 16—594 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 518/76, se tramitan 
autos de juicio ejecutivos promovi-
dos por el "Banco Coca, S. A.", re-
presentado por el Procurador señor 
González Varas, contra D. Antol ín 
Rodríguez Durán, mayor de edad, 
casado, industrial y -vecino de Man-
ganesos de la Polvorosa (Benávente), 
en ignorado paradero actualmente, en 
reclamación de 500.669,00 pesetas de 
principal y 250.000,00 más para cos^ 
tas, en cuyo procedimiento y por re-
solución de esta fecha se ha decre-
tado de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 1.460 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil , el embargo 
de bienes de la propiedad de dicho 
deudor y especialmente de-los bie-
nes inmuebles que a continuación se 
relacionan, cuyo- embargo se le hace 
saber a repetido demandado por me-
dio del presenté edicto: 
Bienes con carácter de privativos del 
demandado: 
1.—Finca de regadío, número 444 
del Plano de Concentración Parce-
laria, al sitio de Los Colombianos de 
Abajo, del Ayuntamiento dé Santa 
Cristina de la Polvorosa. Linda: al 
Norte, con Jacinta Barrio Rodríguez 
(finca n.0 443); Sur, con hermanos 
Mielgo Martínez (finca n.0 445); Este, 
con camino de las Cancillas; y Oes-
te, con acequia principal. Tiene una 
extensión de tres hectáreas y cuatro 
áreas. (Inscrita en el tomo 1.391 del 
archivo, libro 45, folio 16, finca nú-
mero 5.095, inscripción primera). 
2. —Finca de regadío, número 510 
del Plano de Concentración Parcela-
ria, al sitio de Las Yeguas, del Ayun-
tamiento de Santa. Cristina de la 
polvorosa. Linda: al Norte, con ca-
mino de la Confederación; al Sur, 
con zona excluida; Este, con Antolín 
Gil Mart ín (finca n.0 511), María Ro-
dríguez Blanco (finca n.0 512), Pedro 
Veleda Román (finca n.0 513) y Ce-
lestina Martínez Pernia (finca nú-
mero 514) ; y Oeste, con acequia pr in-
cipal. Extensión de tres hectáreas, 
veintidós áreas y sesenta centiáreas. 
(Inscrita al tomo 1.391 del Archivo, 
libro 45 del Ayuntamiento de Santa 
Cristina de la Polvorosa, folio ,99, fin-
ca n.0 5.149, inscripción primera). 
3. --Finca de regadío, número 352 
del Plano de Concentración Parcela-
ria, al sitio de Los Colombianos de 
Arriba, de los Ayuntamientos de 
Manganeses de la Polvorosa y San-
ta Cristina de la Polvorosa. Linda: 
al Norte, con Indalecio Mart ínez Vae-
na (finca n.0 353); Sur, con desagüe 
de las Ratoneras; Este, con camino 
de Los Colombianos de Arriba, y 
Oeste, con acequia principal. Tiene 
una extensión de cuatro- hectáreas, 
cincuenta y seis áreas y sesenta cen 
tiáreas. (Inscrita en el tomo 1.401 del 
Archivo, libro 44 del Ayuntamiento 
de Manganeses de la Polvorosa, fo-
lio 16, finca h.0 4.939 e inscripción pri-
mera; y en el tomo 1.391 del Archi-
vo, libro 45 del Ayuntamiento de 
Santa Cristina de la Polvorosa, fo-
lio 18, finca 5.068, inscripción p r i 
mera). 
4—Finca de regadío, número 350 
del Plano de Concentración Parcela 
ría, ál sitio de Las Ratoneras, del 
Ayuntamiento de Santa Cristina de 
la Polvorosa y Manganeses de la Pol-
vorosa. Linda: al Norte, con acequia 
secundaria contigua a la finca núme-
ro 348 y Joaquín González Miñam 
bres (finca n.0 349); Sur, con Patro 
cinio G i l Luengo (finca n.0 351); 
Este, con camino de la Confedera 
ción; y Oeste, con acequia secunda 
ria contigua a camino de Colombia 
nos de Arriba. Tiene una extensión 
de dos hectáreas, setenta y ocho áreas 
y quince centiáreas, de las cuales 
una superficie de ochenta y dos áreas 
son del término de Manganeáes de 
,a Polvorosa, y el resto de una hect 
area, noventa y seis áreas y quince 
centiáreas son del término de San-
ta Cristina de la Polvorosa. (Inscrita 
en el tomo 1.391 del Archivo, libro 
del Ayuntamiento de Santa Cris-
tina de la Polvorosa, folio 16, finca 
n-0 5.066, inscripción primera; y en 
tomo 1.401 del Archivo, libro 44 
J16! Ayuntamiento de Manganeses de 
^ Polvorosa, folio 32, finca n.0 4.938 
mscripción primera). 
5. —Finca de cereal secano, número 
403 del plano de Concentración Par-
celaria, al sitio de los Colombianos 
de Arriba, de los Ayuntamientos de 
Santa Cristina de la Polvorosa y 
Manganeses de la Polvorosa! Linda: 
al N o r t e , con Indalecio Martínez 
Baena (finca 402) y acequia princi-
pal ; Sur, con desagüe de las Rato-
neras y camino del Monte ; Este, con 
acequia principal, y Oeste, con ca-
mino del Monte. Tiene una extensión 
de cincuenta áreas y ochenta centi-
áreas, de las cuales una superficie de 
seis áreas y ochenta centiáreas son 
del término de Santa Cristina de la 
Polvorosa y el resto de ocho áreas 
y cuarenta centiáreas son del de Man-
ganeses de la Polvorosa. (Inscrita en 
el.tomo 1.391 del Archivo, libro 45 
del Ayuntamiento de Santa Cristina 
de la Polvorosa, folio 19, finca núme-
ro 5.069, inscripción primera; y en 
el tomo 1.401 del Archivo, libro 44 
del Ayuntamiento de Manganeses de 
la Polvorosa, folio 83, finca n.0 4.989, 
inscripción primera). 
6. —Finca de regadío, número 492 
del Plano de Concentración Parce-
laria, al sitio de los Linares, de los 
Ayuntamientos de Mangáneses de la 
Polvorosa y Santa Cristina de la Pol-
vorosa. Linda: al Norte, con camino 
de Requejo; Sur, con acequia secun-
daria contigua a finca n.0 490 y Mau-
ra Martínez Baeria (finca n.0 491); 
Este, con camino de Requejo, y Oes-
te, con acequia principal; extensión 
de tres hectáreas, quince áreas y 
veinte centiáreas, de las cuales una 
superficie de tres hectáreas, seis 
áreas y ochenta centiáreas son del 
término de Santa Cristina de la Pol-
vorosa y el resto de ocho áreas y 
cuarenta centiáreas, son del de Man-
ganeses de la Polvorosa. (Inscrita en 
el tomo 1.391 del Archivo, libro 45 
del Ayuntamiento de Santa Cristina 
de la Polvorosa, folio 82, finca núme-
ro 5.132, inscripción primera; y en 
el tomo 1.401 del Archivo, libro 44 
del Ayuntamiento de Manganeses de 
la Polvorosa, folio 118, finca n.0 5.024, 
inscripción primera). 
7. —Finca de regadío, número 24 del 
Plano de Concentración Parcelaria, 
al sitio de Prado de las Mielgas, del 
Ayuntamiento de Santa Cristina de 
la Polvorosa. Linda: al Norte, con 
hermanos Martínez Mart ín (finca nú-
mero 25); Sur, con Héctor-María Ma-
drigal Tapióles (finca n.0 23); Este 
con acequia 8-A ; y Oeste, con cami-
no de servicio. Tiene una extensión 
de una hectárea, setenta áreas y vein-
te centiáreas. Existe un pozo que 
ocupa una superficie de nueve me-
tros cuadrados. (Inscrita en el tomo 
1.391 del Archivo, libro 45 del Ayun-
tamiento de Manganeses de la Pol-
vorosa, folio 176, finca n.0 5.225, ins-
cripción primera). 
8—Finca de regadío, número 93 
del Plano de Concentración Parce 
laria, al sitio de E l Olivao, del Ayun 
tamiento de Santa Cristina de la Pol-
vorosa. Linda: al Norte, con Maria-
no Puente de Castro (finca 88); Sur, 
con Brígida Alonso Rodríguez (finca 
n.0 94); Este, con camino B-3, y Oeste, 
con acequia 6-7. Tiene una extensión 
de una hectárea, cuarenta y cinco 
áreas y sesenta centiáreas. (Inscrita 
en el tomo 1.391 del Archivo, libro 
45 del Ayuntamiento de Manganeses 
de la Polvorosa, folio 241, finca nú-
mero 5.290, inscripción primera). 
9. —Finca de cereal secano, número 
142 del Plano de Concentración Par-
celaria, al sitio de Mazariera, del 
Ayuntamiento de Manganeses de la 
Polvorosa. Linda: al Norte, con Leon-
cio González Rodríguez (finca núme-
ro 133); Sur, con Domingo Gi l Gon-
zález (finca n.0 143), zona excluida y 
Jacinta Rodríguez Barrigón (finca 
n.0 144); Este, con Maura Martínez 
Baena' (finca n.0 137), hermanos Man-
rique Mart ínez (finca n.0 138) y Ma-
nuel Gutiérrez Madrigal (finca nú-
mero 140) ; y Oeste, con camino del 
Monte. Tiene una extensión de se-
senta y seis áreas. (Inscrita en el 
tomo 1.400 del Archivo, libro 43 del 
Ayuntamiento de Manganeses de la 
Polvorosa, folio 79, finca n.0 4.735, 
inscripción primera). 
10. —Finca de cereal secano, núme-
ro 152. del Plano de Concentración 
Parcelaria, al sitio de Mazariega, del 
Ayuntamiento de Manganeses de la 
Polvorosa. Linda: al Norte, zona ex-
cluida, Nicomedes Rodríguez Blanco 
(finca n.0 148), Jul ián Barrio Pérez 
(finca n.0 151) y otra finca; Sur, con 
Alonso Rodríguez .Blanco (finca nú-
mero 153); Este, con camino de la 
Confederación y camino Mazariega; 
y Oeste, con zona excluida y San-
tiago Rodríguez Bécares (finca nú-
mero 155). Tiene una extensión de 
cincuenta áreas y sesenta centiáreas. 
(Inscrita en el tomo 1.400 del Ar -
chivo, libro 43 del Ayuntamiento de 
Manganeses de la Polvorosa, folio 89, 
finca número 4.745, inscripción pr i -
mera). 
11. —Finca de cereal secano, núme-
ro 184 del Plano dfe Concentración 
Parcelaria, al sitio de Los Laguna-
jos, del Ayuntamiento de Mangane-
ses de la Polvorosa. Linda: al Nor-
te, con María Pérez Martínez (finca 
n.0 183), camino de servicio y María-
Josefa Gutiérrez Madrigal (finca nú-
mero 190); Sur, con camino de Los 
Lagunajos y acequia principal; Este, 
con acequia principal; y Oeste, con 
la finca n.0 183. Tiene una extensión 
de treinta y una áreas y ochenta cen-
tiáreas. (Inscrita en el tomo 1.400 del 
Archivo, libro 43 del Ayuntamiento 
de Manganeses de la Polvorosa, fo-
lio 120, finca número 4.776, inscrip-
ción primera). 
12—Finca de regadío, número 226 
del Plano de Concentración Parcela-
ria, al sitio de Mazariega, del Ayun-
tamiento de Manganeses de la Pol-
vorosa. Linda: al Norte, con Visita-
6 
ción Rodríguez Blanco (finca n.0 225); 
Sur, con acequia secundaria conti-
gua a Camino de la "Becerra; Este, 
con Ramiro Fernández Vázquez (fin-
ca n.0 227) y Antonio Jáñez Rodrí-
guez y otros (finca n.-0 228); y Oeste, 
con acequia secundaria contigua a 
Camino de la Confederación. Tiene 
una extensión de una hectárea, doce 
áreas y cuarenta centiáreas. (Inscri-
ta en el tomo 1.400 del Archivo, li-
bro 43 del Ayuntamiento de Manga-
nesos de la Polvorosa, folio 160, fin-
ca n.0 4.816, inscripción primera). 
Asimismo se ha acordado citar al 
demandado Sr. Rodríguez Durán por 
medio del presente edicto, de rema-
te, para que dentro del término de 
nueve días, si le interesa se persone 
en dichos autos para oponerse a la 
ejecución despachada, bajo los aper-
cibimientos legales. 
Dado en León, a 27 de. diciembre 
de 1976.—Gregorio Galindo Crespo.— 
E l Secretario (ilegible). 
15 Núm. 22.—3.179 ptas. 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de 
León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción núm. 356 de 1976, recayó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva es como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis.—Vistos por 
el Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffá, 
Juez Municipal número uno de la 
misma, los presentes autos de proceso 
de cognición núm. 356 de 1976, segui-
dos a instancia de Industrias y Alma-
cenes Pablos, S. A., representada por 
el Procurador D. Santiago González 
Varas, y dirigida por el Letrado don 
Eugenio Julián Tejerina García, contra 
D.Emilio Angel Villar, mayor de edad, 
casado, agricultor, y vecino de Pinzón-
Los Palacios (Sevilla), calle Mediodía, 
núm. 3, en reclamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A., contra D.Emilio Angel 
Villar, debo condenar y condeno al 
demandado, a que, tan pronto esta 
sentencia sea firme abone a la actora 
la suma de cuarenta mil novecientas 
setenta pesetas, más intereses legales 
desde la interpelación judicial, con 
expresa imposición de costas procesa-
les. Así por esta mi sentencia, que por 
la rebeldía del demandado deberá de 
publicarse su encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de no optar la actora por la 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta. 
Rubricados. 
Para que sirvá de notificación al 
demandado en rebeldía expido y firmo 
el presente en León, a cinco de enero 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Gonzalo Gutiérrez Zotes. 
31 Núm. 18—539 ptas. 
Juzgado Municipal 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles; Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León a veinte de 
diciembre de mil novecientos seten-
ta y seis — E l Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del Juzgado 
número dos de esta ciudad^ habiendo 
visto los presentes autos de juicio de 
cognición n.0 266 de 1976, seguidos en 
este Juzgado a instancia de la entidad 
Tu-Hogar, S. L . con domicilio en León, 
representada por el Procurador D. Emi-
lio Alvarez Prida y defendida por el 
Letrado D. Manuel Muñiz Bernuy, 
contra D. José Peña Fernández, mayor 
de edad, casado, tejedor y vecino de 
Tarrasa, sobre reclamación de dieci-
nueve mil trescientas veinticuatro pe-
setas, y 
Fallo: Que, estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por la entidad 
Tu-Hogar, S. L . , contra D. José Peña 
Fernández, en reclamación de dieci-
nueve mil trescientas veinticuatro pe-
setas, debo condenar y condeno al 
demandado a que tan pronto fuere 
firme esta sentencia abone a la actora 
la indicada suma, imponiéndole asi-
mismo el pago de las costas del pre-
sente procedimiento. 
Y por la rebeldía del demandado, 
notifíquesele la presente resolución en 
la forma establecida en los artículos 
282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil caso de que por lafactora no se in-
terese la notificación | personal.—Asi 
por esta mi sentencia, juzgando lo 
pronuncio, mando y firmo.—Siró Fer-
nández—Rubricado, 
Y para su notificación' al deman-
dado rebelde D. José Peña Fernán-
dez, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente edicto en León, a veintiocho 
de diciembre de mil novecientos se-
tenta y seis.—Siró Fernández Robles. 
(Ilegible). 
25 Núm. 13.-616 ptas. 
Anulación de requisitoria 
El Sr. D. José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Instrucción número uno de 
esta ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace saber: Que por haber sido ha-
bido el procesado en él sumario nú-
mero 14/76, Antonio Lado Saavedra, 
nacido en Santiago de Compostela el 
día nueve de marzo de mil novecien-
tos cincuenta y ocho, hijo de Manuel 
y Esperanza, soltero, camarero y ve-
cino de Barcelona, cuya busca y cap-
tura se había ordenado con fecha 
10 -12 - 76 y se había publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León núm. 292 de fecha 22 - 12 - 76, 
por medio del presente se deja sin 
efecto las órdenes de busca y captura 
dadas contra el mismo. 
Dado en Ponferrada a veinticuatro 
de diciembre de mil novecientos seten-
ta y seis—José-Antonio Vesteiro Pérez. 
El Secretario (ilegible). 6170 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
las León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 2.358/76 
seguidos a instancia de M.a Carmen 
Perrero García, contra INP - Fondo 
Compensador y otras, sobre reconoci-
miento pensión viudedad. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura el día veintiséis de 
enero a las diez de su mañana., 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Antracitas de Quiñones, 
S. A., actualmente en paradero igno-
rado, expido la presente en León, a 
veinticuatro de diciembre de mil no-
vecientos setenta y seis. — José Luis 
Cabezas Esteban.—Luis Pérez Corral. 
Rubricados. 59 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
LA CAMPANA 
Genestosa 
Para el día 23 de enero próximo, a 
las catorce horas y en el local del 
Tele-Club, se anuncia Junta general 
extraordinaria, para tratar los siguien-
tes asuntos. 
I.0 Presentación de cuentas, con 
detalle de gastos e ingresos habidos 
hasta la fecha, para su ulterior apro-
bación, si ello procede. 
2. ° Nombramiento de los miem-
bros que regirán la Junta de la Comu-
nidad, Sindicato y Jurado de Riegos 
por sufragio personal y secreto en el 
que podrán ser elegidos cualquier 
socio. 
3. ° Proponer acuerdo para proceder 
en consecuencia al vertido que reali-
zan las minas, a la vista de los da-
ños que ocasiona. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Genestosa, 22 de diciembre de 1976. 
El Secretario, Pedro Alvarez.— Visto 
bueno: El Presidente, (ilegible). 
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